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 En la investigación se exponen aspectos fundamentales de la Auditoría Jurídica la 
misma que constituye un instrumento que permitirá lograr la seguridad y eficacia en 
la conducción legal y social de las empresas teniendo como referencia la doctrina 
desarrollada por el jurista brasileño Jayme Vita Roso, que pese a que su estudio 
aún no es hondamente desarrollado en nuestro país, creemos que su importancia 
generará no sólo el desarrollo de una nueva disciplina, sino el decrecimiento del 
porcentajes de empresas en el país que quiebran por no contar con una buena 
administración legal, a lo que denomino auditor legal. 
 
Con esta investigación se propone: la institucionalización y su posterior 
reglamentación  de la Auditoria Jurídica en los Estatutos de los Colegios de 
Abogados del Perú,  fomentar su enseñanza al ser introducida en la currícula de las 
facultades de Derecho,  se ejercite dentro del campo del Derecho como una 
especialidad y con abogados especialistas en esta novedosa materia. Así como 
impulsar su difusión para que los  empresarios conozcan su importancia y 
beneficios. 
 
